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MAGHFIRAH: Analisis Kemampuan Number Sense Siswa SMP. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan number sense 
siswa SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif untuk mendeskripsikan kemampuan number sense siswa SMP. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP negeri di kota Yogyakarta, 
sebanyak 16 sekolah terdiri dari 3211 siswa pada tahun ajaran 2018/2019. Sampel 
penelitian ditentukan menggunakan teknik simple random sampling, karena 
populasi dianggap homogen berdasarkan kebijakan zonasi yang telah diberlakukan 
oleh pemenerintah. Sampel penelitian berjumlah 252 siswa yang mewakili kategori 
siswa dengan kemampuan matematika sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 
sangat rendah. Instrumen yang digunakan berupa tes kemampuan number sense 
terdiri dari 10 butir soal uraian. Tes number sense terdiri dari empat indikator, yaitu 
(1) menentukan estimasi terdekat pada suatu hasil operasi bilangan dan 
merepresentasikannya, (2) mengidentifikasi sifat berurutan dari bilangan-bilangan 
dan keteraturan pada sistem bilangan, (3) Mengidentifikasi karakteristik hasil 
operasi bilangan dan implikasinya pada berbagai jenis bilangan, dan (4) menilai 
kewajaran suatu hasil perhitungan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan number sense siswa 
secara umum berada pada kategori rendah dengan rentang 5,54 – 6,42. Tingkatan 
kemampuan number sense siswa mencerminkan tingkatan kemampuan matematika 
siswa di sekolah. Semakin tinggi kemampuan number sense siswa maka semakin 
tinggi pula kemampuan matematika siswa. Siswa dengan kemampuan matematika 
sangat tinggi memiliki kemampuan number sense sedang. Siswa dengan 
kemampuan matematika tinggi memiliki kemampuan number sense rendah. Siswa 
dengan tingkat kemampuan matematika sedang, rendah, dan sangat rendah 
memiliki kemampuan number sense sangat rendah. Siswa dengan kemampuan 
matematika sangat tinggi memiliki kemampuan number sense sedang pada setiap 
indikator. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi memiliki kemampuan 
number sense rendah pada setiap indikator. Siswa dengan kemampuan matematika 
kemampuan matematika sedang, rendah, dan sangat rendah memiliki kemampuan 
number sense sangat rendah pada setiap indikator. Kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan tes number sense sebagian besar disebabkan pemahaman konsep 
dasar bilangan yang sangat lemah. Selain itu siswa tidak terlatih untuk 
mengestimasi atau memperkirakan dan lebih terbiasa menggunakan prosedural 
baku dalam membuat keputusan matematika. 





MAGHFIRAH: An Analysis of Junior High School Students’ Number Sense Skill. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aimed to: (1) describe the ability of junior high school students’ 
number sense skill, and (2) identify the strategies used by junior high school 
students in solving the number sense test. 
This study was a survey research using quantitative and qualitative 
approach to describe students’ number sense skill. The population of this study were 
grade VII students of junior high school in the city of  Yogyakarta, involving 3211 
students in 16 schools in the 2018/2019 school year. The sample was determined 
using simple random sampling, because the population was considered 
homogeneous based on zoning policies that had been implemented by the 
government. The sample consisted of 252 students representing the category of 
students with very high, high, medium, low, and very low mathematical abilities. 
The instrument used was in the form of a number sense ability test consisting of 10 
items in the description. The number sense test instrument consists of four 
indicators, namely (1) determining the closest estimate of a number operating result 
and representing it, (2) identifying the sequential properties of numbers and 
regularities in the number system, (3) Identifying the characteristics of the number 
operations and their implications on various types of numbers, and (4) assessing the 
reasonableness of answer. 
The results showed that students' number sense skill in general was in the 
low category with a range of 5.54 - 6.42. The level of student's number sense skill 
reflects the level of students' mathematical abilities in the school. The higher the 
number sense skill of students, the higher the students' mathematical abilities. 
Students with very high mathematical abilities have a medium number sense skill. 
Students with high mathematical abilities have a low number sense skill. Students 
with medium, low, and very low levels of mathematical ability have very low 
number sense abilities. Students with very high mathematical abilities have medium 
number sense skill on each indicator. Students with high mathematical abilities 
have a low number sense skill on each indicator. Students with medium, low and 
very low mathematical abilities have very low number sense skills on each 
indicator. The difficulty of students in solving the number sense test is largely due 
to the very poor understanding basic concept of numbers. In addition, students are 
not trained to estimate directly and are more accustomed to using standard 
procedures in making mathematical decisions. 
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